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Stellingen behorende bij het proefschrift: 
    Characterization and recognition of minor histocompatibility antigens 
 
1. Een effectieve klinische immuunrespons na donor lymfocyten infusie kan 
ondetecteerbaar worden als tegelijkertijd een sterke activatie van T-cellen 
gericht tegen pathogenen plaatsvindt. (dit proefschrift) 
2. Succesvolle behandeling van niet-hematopoïetische tumoren met allogene 
stamceltransplantatie en donor lymfocyten infusie vereist herkenning van 
antigenen die ook tot expressie kunnen komen op normale weefsels. (dit 
proefschrift) 
3. De weefseldistributie van antigenen die betrokken zijn bij de immunologische 
reacties na donor lymfocyten infusie is niet bepalend voor de ontwikkeling van 
graft-versus-host ziekte. (dit proefschrift) 
4. Oligoklonaliteit van een mono-specifieke respons is een maat voor de 
immunogeniciteit van het antigeen. (dit proefschrift) 
5. In vivo activatie van geïnfundeerde CD8 T-cellen die graft-versus-host ziekte 
kunnen veroorzaken vereist stimulatie door professioneel antigeen 
presenterende cellen. (W.D. Schlomchik, Science, 1999 Jul 16;285(5426):412-5) 
6. Langdurige remissies door graft-versus-leukemie reactiviteit kunnen het gevolg 
zijn van immunologisch geheugen na allogene stamceltransplantatie en donor 
lymfocyten infusie. 
7. Het veilig induceren van graft-versus-leukemie reactiviteit door alloreactieve T-
cellen is gebaat bij een transplantatieschema dat gericht is op minimalisering 
van graft-versus-host ziekte. (E.H. Warren, Blood, 2010 May 13;115(19):3869-78) 
8. De huidige technieken voor karakterisering van minor histocompatibiliteits 
antigenen maken het ontdekken van voldoende van deze antigenen voor 
klinische toepassing mogelijk. 
9. Het uitbesteden van complexe analyses aan externe specialisten leidt tot 
uitbesteden van kennis en is daardoor een risico voor de zelfstandigheid van 
de onderzoeker. 
10. De noodzaak om snel te moeten reageren op mogelijk gevaarlijke situaties in 
het verkeer kan verklaren dat dagelijks motorrijden een gunstig effect heeft op 
het ruimtelijk inzicht. (R. Kawashima, IntJAutomEngineering, 2014;5(2):73-76) 
11. Het is jammer te moeten constateren dat emancipatie van homoseksualiteit 
pas overbodig zal zijn als ‘hetero’ ook als scheldwoord gebruikt wordt. 
12. In plaats van urenlang te zoeken naar antwoorden op Pubmed, Wikipedia en 
Google is het vaak effectiever om in wandelgangen of tijdens de lunch met 
collega’s te praten. 
13. Twijfel is het begin van wijsheid. (R. Descartes, 1596-1650) 
 
 Leiden, 13 januari 2016              Kees van Bergen 
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